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ORACIONES CRISTIANAS ALJAMIADAS 
EN PROCESOS INQUISITORIALES 
DE MORISCOS VALENCIANOS 
En la comunicación presentada durante las 1 Jornadas de Cultura 
Arabe e Islámica' dimos cuenta de la existencia de algunos escritos 
árabes, requisados por la Inquisición a los moriscos valencianos, que 
se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Entre estos 
documentos, forman un núcleo de especial interés cuatro que contienen 
oraciones cristianas aljamiadas 2. 
Si bien la literatura aljamiada es -por definición- la escrita en 
una de las lenguas peninsulares (castellano, catalán, portugués) utilizan- 
do el alfabeto árabe, lo habitual es encontrar aljamiado castellano y 
portugués 4. En uno de nuestros documentos, el incluido en el proceso 
de Francisco Acán, aparecen dos novedades: aljamiado latino y una 
trase en aljamiado valenciano. 
1. A. Labarta/R. Garcia CBrcel, Un fondo de &cumentos drabes de moriacoa 
uolanciunoa, 1 Jornadas de Cultura Arabe e Islámica, Madrid, 24-28 de abril de 19.78. 
2. Esten incluidos ni los procesas de Baltnsar Alaqua (AHN, Inquisici6n Valen- 
cia, legajo 548/7), Francisco A ~ á n  (548/22), Gerónimo Noche Hoia (551/40) y 
Gsspor Faena (551/7). 
3. Vease la bibliografía sobre aljamiado en J. Samd, Los estudios sobre el dialecto 
andalud, la onomáslica hispaoárabe y los orabismos en las lengum peninsularer deode 
1950, en IHE, XVI, 1970, Barcelona, 1977, páps. xm-xxni. 
4.  Cf., por ejemplo, D. Lopes, Tedos em alinrnia poiiu@eJu. Estudio filol6gico e 
hisfórtco. Lhboa, 1897 (reed. 1940). 
5. Un texto aljamiado latina muy breve (traducción al romance de algunas frases 
latinas de san Mateo) puede verse en W. Hoenerbnch, SpnnisclMsEmnischa U~kunderi <tus 
de? Zeit der Nasdden und Morlecos, Bann, 1965, núm. 32, p4g. 299. 
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Por otro lado, en contraste con la abundancia de textos aljamiados 
procedentes de la región aragonesa y que tratan todo tipo de  temas, 
destaca el hecho de que hasta la fecha no conozcamos para ia zona 
valenciana más documentos aljamiados que éstos, con la peculiaridad 
de que todos ellos contienen únicamente oraciones cristianas. 
Es muy posible que el fenómeno de que el aljamiado se utilice en 
Valencia sólo para oraciones cristianas se deba a que los moriscos de 
este reino conservaron hasta la expulsi6n la lengua árabe como lenguaje 
coloquial6 y para sus escritos '. La casi totalidad de ellos, además, 
desconocían el alfabeto latino s. Eii consecuencia, sólo utilizaron el 
aljamiado al verse obligados a consipar por escrito los textos -ne- 
- 
cesariameiite en latín o en romance- de las oraciones cristianas más 
elementales, que debían aprenderse de memoria a raíz del decreto 
de conversión general de 20 de octubre de 1525 
Es verdad también que existen catecismos de esa época escritos en 
h a b e  lo, y que se utilizaron personas que conocían esta lengua para 
tratar de convertir a los moriscos "; pero ello se pensó con la finalidad 
de ayudarles a comprender y asimilar con más facilidad el cristianismo, 
6. En particular, la poblacibn femenina valenciana conocia muy poco cl romance: 
"Esta confessión de Angela Auturi y todas las demis confesiones que se harhn da las 
moriscas deste lugar de Carlete y del lugar de Benimoda1 se hazen mediante Noffre 
ErvBs. vezino deste lugar de Carlete, intérprete para el dicho effecta nombrada y eligido 
por el Señor Inquisidor doctor Pedro de C h t e  por no saber ni entender las dichaq 
cristianas nuevas algemía, y el suso dicho entender y hablar muy bien la algaravía" 
[ano 15741: AHN, Inq. Valencia, leg. 556122, fol. 251 v. 
7. Sobre documentos escritos en Brsbe en la zona valenciana, d. los que enumera 
D. Braman, Una lbngun, dues llengües, hes Elengües, en Pere SisB, Raons d'identitnt 
del país volencid ("dh i senyals"), Valencia, 1977, pigs. 39-43, a los que hay que 
añadir más d e  sesenta, procedentes del fondo del Archivo IIistÓrim Nacional a que 
aludíamos en la nota 1. 
8. Cuando $e manda firmar a los procosadar moriscor o se les pregunta ri saben 
leer y escribir, los que saben b hacm $610 en árabe: así, Baltarar Alagua (548/7) "sabe 
leer y scrivir en algaravía y en algemía no"; Francisco A& (548/22) "sabe leer y es- 
crivk. un poco en algaravía", al igual que Gednima Noche Haix (551/40); Gaspar 
Faena (55117) "save leer y escrevk un poco en algaravía y no en otra lengua". 
9. Cf. A. Dominguez OrtirIB. Vincent, Historia de bs ~nor¡scos, Madrid,, 1978, 
phg. 96, y en general toda el cap. 5 (pags. 91-1077, sobre los moriscos y la religibn. 
10. Martín de Ayala, Doctdna c h ~ t ú m a ,  en lengua oraviga <J codallana, coni 
puesto e imprsssa por mondado del Illurtrissimo y Revsrend(8sim Señor don ..., A r w  
bispo de Vabncin, para la instruction de los nuevamente conaertidos deste R e ~ o ,  Va- 
lencia, 1566; reimpr. Rogiie Chabas, 1911. 
11. "Los dichos comissarios quando fueren a visitar lleven consigo predicadores 
religianos y ombres d e  buena vida, y atlos que sepan la algaravía, y si no loe uviere, 
buscarlos en otras partes, para que éstos las enseñen y doctrinen." Decisiones tomadas 
en una junta presidida par Francisco de Navarra en 1561, apud P. Boronat. Los mo- 
riscos sspanoles y sil expulsión (2 \.ols.), 1, Valencia. 1901, pág. 528. 
no para que aprendiesen la dochina en árabe, lengua cuyo uso, además, 
estuvo prohibido en el reino de Valencia a partir de 1567 l2. 
La existencia de esto5 documentos roza otro tema de interés, al que 
acabamos de aludir: el de los esfuerzos hechos para convertir a los 
moriscos y su casi total fracaso, que en última instancia justificó la expul- 
sión 13. 
A través de las causas de fe puede observarse como la mayoría de 
los moriscos valencianos procesados por la Inquisición, al ser interroga- 
dos sobre la doctrina cristiana, la ignoraban completamente, no sabiendo 
iii siquiera santiguariels. Unos pocos habían llegado a aprender el 
padrenuestro y el avemaría. 
Este desinterés hacia el cristianismo (podía verse a los monscos en 
misa, pero sblo por evitar las multas la) iba unido en el reino de Valencia 
a la práctica del Islam de manera abierta, casi ostentosa 17. En tal con- 
texto resulta igualmente desconcertante el plantearse la presencia de 
cstas oraciones aljamiadas como medio de taqiyya o como fruto de con- 
versión auténtica. 
Hubiera sido de esperar, además, que los cuatro procesados a los que 
se les incautaron las oraciones cristianas aljamiadas las hubiesen sabido. 
Sorprendentemente, Francisco A$n, que las tenía escritas en latín, 
dijo el padrenuestro, el avemaría y el credo en romance; Gerónimo 
Noche Hoix y Gaspar Faena no pasaron del padrenuestro y el avemaría, 
después de santiguarse con dificultades. Baltasar Alaqua, en cambio, 
"se signó e santiguó e dixo muy bien las oraciones de la Yglesia". 
Presentamos los cuatro documentos transcritos siguiendo el sistema 
utilizado por la revista Al-Andalw. 
Al tratarse de oraciones, cuya redacción está fijada de antemano, no 
12. J. Cero Bsioia, Los mriscos del Reino da Ganoda, Madrid J1.s ed. 1957), 
1976, pág. 159. 
13. Sobre este tema, cf. P. Langas, Vida rsligbso de los rnoviscos, Madrid, 1915, 
pbgs. xxm-x- y un-rvri, y las obras citadas de Bomnat y Dornínguez Ortii/Vincent. 
14. AHN, Inq. Valencia, libros 936938. 
15. Es frecuentirima la expresibn "no supo signarse ni santiguarse ni oraciones 
de cristianos". 
16. "Dos reales que ticnen de pena 10; cristianos nuebos por cada vez qiie delion 
de yr a misa los domingos y fiestas de guardar", apud M. Garcia-Arenel, Inquiddbn 
y moriacos. Los procesos del TIÍbuwl de Cuenca, Madrid, 1978, pág. 102. 
17. En Bechi (Castell6n), por ejemplo, vidan los morisms "como los moros en 
Argel" (Longas, op. cit., pAg. ~ v i r ) .  Lo misma padis decirse de los de Xen de Albarracln' 
o de los de la zona de Gandia. 
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cabe la posibilidad de hacer un estudio morfológico o sintáüico, y 
tanto menos de buscar arabismos. Su interés lingüístico se centra, pues, 
casi exclusivamente en el terreno de la fonética. 
Nuestra transcripción es estrictamente paieográfica; no hemos creído 
necesario, por ello, incluir el texto en caracteres árabes. Al mismo tiem- 
po, la "ortografía curiosa" no impide la comprensión del texto, de todos 
conocido, mientras que proporciona la base del estudio lingüístico. 
Cada documento va precedido por algunos extractos del proceso en 
que se halla incluido y seguido de su análisis f o n é t i ~ ~ .  
Incluimos entre ( )  los fragmentos que están tachados en el docu- 
mento original. Los [...] indican un roto en el manuscrito. 
CARAC~'ER~STIWIS FONÉTIC& COMUNES A LOS TRES TMTOS ALJAMIADO- 
CASTELLANOS '' 
Apuntamos a continuación una serie de características fonbticas co-. 
munes a los tres documentos aljamiado-castellanos y, al mismo tiempo, 
peculiares de ellos. 
Prescindimos en general de aquellos fenómenos habituales en la lite- 
ratura aljamiada y de todos conocidos (como, por ejemplo, el uso de 
vocales de sostén y consonantes antihiáticas), y también de las solucio- 
nes especificas de cada documento, que analizaremos individualmente. 
Un primer'rasgo peculiar es el empleo de vocales largas como mntreri 
lectionis y sin relación con la posición del acento dentro de la palabra. 
La tradicional equivalencia >á< =/e /  que se encuentra en los 
textos aljamiados de Aragón y Toledo no es válida para estos doni- 
mentos la. 
18. Agradecemos a nuestm mmpañero Xavier Lamuela la ayuda prestada en la 
rcdaceión d i  astas notas lingüísticas. 
19. Los textos aiiamiados de Tolido y Aragón emplean $610 vocales hreves, con 
excepción de la >a< que se usa para la l e l .  Cf., por ejemplo, J .  Mnrtínez Ruiz, 
Un nuew tedo aljomindo: el recetario de snhumarios en uno de los mnuscritos drobcs 
de Ocaña, "Revista de Dialectologia y Tradiciones Populared', 30 (1974), phgr. 3-17 
(sobre l u  vocales, p6gs. 5-6); A. Galmbs de Fuentes, Historio de los o m m s  de Pods y 
Vinnn, MBdrid, 1970, pags. 161-162; R. Menendez Pidal, Poamo de Yúcuf. Mat&Ules 
pora su estudio, Madrid, 1902, psgs. 2223 ;  L. P. Harvey, Un mnuscdto oljomiado en lo 
biblwteco de lo Unharedad de Cmbvidga, "Al-Andalus", 23 (1958). &s. 49-74: íd., 
Yüae Banegas. U" mom mbla BR GmMdn bajo los Reyes' Cotdlicos. Earaeto del ma- 
rrusnito aliamindo de la Biblioteca Noci~nnl de Madrid Res. 245, "Al-Andalus". 21 
(1956), p6gs. 297.308: J. Bosch Viln, Do8 nueuos manuscritos 11 popeles mitos de morie 
cos amgoneses, "Al-Andalus", 22  (19571, p6.g~. 463-470. 
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Las consonantes enfáticas del árabe están empleadas constantemen- 
te, repartiéndose cada fonema castellano con las correspondientes no 
velarizadas: >t< y $t5 para /t/; >d< y $d< para [d] y >b< y 
>z< para [$], o, según los textos, las cuatro indistintamente para /d/; ' 
>S< y >S< para /S/; >k< y ?q< para /Wm. 
El taSdid es poco usado, y en todo caso sólo con >r<. 
Se desconoce el uso del tuidid con > b <  para representar la /P /~ ' ,  
eon >y< para la /U, con >1< para la /V y con >n< para la /E/". 
Las dos primeras se transcriben, respectivamente, por $b< y >P< sin 
t dd id .  La /!/ aparece, según los textos, en las formas >ly< y y 
:a /ñ/ como >ny< o >yn<, formas que no se encuentran en ningún 
otro texto aljamiado, pero que se empleaban en el ,teatro español anterior 
a Lope al remedar el habla morisca". 
' 
'Hay una relativa confusión entre los fonemas de las tres parejas de 
sibilantes del español medieval, tendiéndose a emplear con preferencia 
el >S< (fenómeno de jeieo). Esto parece indicar que estaba neutralizada 
la oposición entre la /s/ predorsodental -proveniente de /i/ y /U- 
y la / S /  apicoalveolar en favor de esta última. También sabemos por 
las fuentes literarias que el ideo era la característica más notable del 
habla morisca 24. 
20. En la bibliagrafia citada en la nota precedente, > o < ,  >d<. >I<. >z< 
y > q <  aparecen sblo en   al abras árabes. Onicamente Y Ú w f  y Sahumerios.. . emploaii 
>k< y >q< indistintamente para la /k/  y > t<  y >!< (la enfitica de uso menor) 
oara /t/: en Sahu msrios... hay ademh algún ~ n , r  (en las palabras >brapo< Y 
- ? .  
>qorasbn<). 
21. Existe la oosibilidad de que no s~ notase la oriosieibn entre /P/ y lb / ,  porque 
no rc diferenciaban. Cf. A. E. ~loman,  The. phonology if mooriah isarg& in <he w o r b  of 
surly sponish dmmotists ond Lepe de Vngo, "The Modern Language Review", 44 
(1949), pág. 211. No cabe hablar en esta época de / v / ,  puesto que ya no se oponía fona- 
lógicamente s /b/. Cf. R. Menéndez Pidal, Y k u f ,  pig. 24. La miroboran las grafias 
vacilantes dcl texto en caracteres latinos de los procesos. 
22. Este es, en cambio, el sistema empleado habitualmente por todos los textos 
aljamiados aragoneses. Cf. la bibliografía de la nota 19. Sólo en el de Toledo (Sahu- 
meiios ... ) se prescinde del td&d can >b< para /p/ y can >'Y< para /U,  aunque 
re mantiene can > I <  para /!/ y con >n<. para /ti/. 
23. Cf. A. E. Slornan, The phonology ..., págs. 211-212. 
24. Cf. A. E. Slaman, Tha phonology ..., phgs. 209-210. 
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Baltasar Alaqua, y de moro Mahomad Alaqua, labrador, de sesenta 
años, residente en Yatova (Hoya de Bufiol). 
Fue detenido por el Santo Oficio el 10 de noviembre de 1572, 
acusado de ser alfaquí y, como tal, de haber "enseñado a muchos mo- 
riscos la secta de Mahoma", "dado a otros moriscos nóminas con las 
oraciones de moros" y "hecho casamientos entre ellos según costumbre 
y USO dellos haziendo scripturas nombrando al pérfido Mahoma por 
observancia de su perversa secta". 
En el curso del proceso, el acusado "dixo que todos los días de 
su vida ha bivido como bestia como moro, ayunando el Ramadán, no 
comiendo en todo el día hasta la noche, haciendo la cala lavándose 
las manos y cara y todos los miembros de su persona, rezando las ora- 
ciones de alhandu26 y colua27 alcando y abaxando la cabeqa, vistién- 
dose ropas nuevas el tiempo de las pasquas de los moros, matando 
aldeeas *S, y haziendo las demás ceremonias de la secta de Mahoma, con 
intención de salvarse haziendo aquella vida de moro, lo qual ha hecho 
todos los días de su vida hasta de un año a esta parte que passó por aquí 
e: cardenal alexandrino porque entonces Dios le alumbró y propuso de 
bivir como cristiano y aprendió las oraciones de cristiano y los diez 
mandamientos y los artículos de la fe". 
Preguntado, "se siguó e santiguó e dixo muy bien las oraciones de la 
Yglesia". A continuación "dixo que sabe las de los moros también e assí 
dixo el alhandulilei 2n y la colua". 
Al ser detenido le quitaron unos papeles que tenía. El 28 de marzo 
25. Es decir, ab$&, la oracibn. 
26. ALhnmdu [li.lkihi]. Probablemente re refiere a la F E t i b .  
27. Qd huwn, es de&, la azora CXII. 
28. Tal vez de nl.-&hiyya, víctima, sacrificio. 
29. Vease la nota 26. 
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de 1573 "fuéronle mostrados unos papeles de quatro ojas de quarto de 
pliego que están en este su processo scriptos en lengua aráviga y siendo 
vistos por él dixo que son suyos y de letra de un sobrino suyo, hijo del 
barvero de Buñol que se los escrivió, que se llama Ali Mucayn, el qual 
papel le fue tonlado quando le prendieron; y lo que contiene es las 
cuatro oraciones de cristianos, los diez mandamientos de la ley de Dios 
y catorce artículos de la fee 3@, lo qual le escrivib para que éste las de- 
prendiese por el dicho papel y el dicho m o p  las scrivía de coro". 
[l 1.1 I1-Batir uuStir 
Badri nuw6turu kiitay5i in 116 siyilu? ianti fiqgü iiya il-tü numri 
binqi a nuS il-tü riyuü haqa Si  tu-buluntad a15i in 1á tiyira qumü in-i1- 
siyilü Il-bau nu+uru di q i d i  diyi diuui lü uy i birdünanu. nu- 
wigaraS diwdaS aKi qumü nuSutruS birdunimiii a nuwiSturG &w- 
düriS i nü uuS diSE qayir in 1 i  tintasiyün maS IibranuS di mal a& 
!afuS. 
Libi  mariyi 
DiyuS ti-Salbi mariya iylini di-qrasiyi il-Siynur iS qun diqu binbitá 
irii hi in tiri ludai la5 muSiriS i binditü iS il-furui:ü di hi biyintiri 9afug 
[l v.] Santa mariyi madri didyu5 ruqad bur nui i bur FÜduS :uS 
biqadürii amiu f a f d .  
al-iqridü 
Iqriyü in diyug badri tudü budiru(f)6 iqriyadur dil-siyilú i-di-1% tiyúra 
y-in;fSü iqriitü Sü uniqu-hiSü n u d t u r u  Hiynur ki-fuwi qunsibidü bur 
iibiritü Santü i nasiyü di Hanta mariyi biein bndisiyü dibaSü il-biidir 
di bunsiyü bü.6 h w i  uqrisifiqidü muwirtü i Sibultidü disindiyii a 
lui in fiyirnuS y-al-tirsir diyi risüsikü di in tii.i lui muwirfui Bubyü 
a l d  siyil& y-iStaa5intadú.a la diyiitira di-ciyui badri tüdü budirüSü i 
di ay 1i a dibinir afuz [2 r.] qar 1 6  bibu? i 1 6  muwirtuj: i-qriyü in-il 
iSbiritü Santü i la :anta iqliSyi qatuliqa 1% qumunyun di lu6 5antu5 
il-birdun di lui biqadn: 1% riSuriqsiyün di 12 qaini i la bida birdürabli 
amin fafui. 
30. Nótese que el documento aljamiado de este proceso incluye todos los conoci- 
mientos bisiws de doctrina cristiana exigidos a los rnorisiios. Cf. A. Damúiguez Or- 
tialB. Vinceot, op. cit., p6g. 96. 
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L i  Salbi 
DiyuS tiialbi riyna i madri di miiariqurdiyi bigá i dulsüra Gbiransá 
nudra ra .  diyuS tiiálbi a tiy lámámai luS diitirradui hGuS di ib i  a ti 
SuibiramuS iimiyindu iy lurandu iniSti bayli di liqrimai iya buwi5 
abuqadi nuwiitara buwilbi a n G  iliui tui uEui miSariqur [2 v.] 
diyüiui. idiS buwii dGti diHtiyirru rnuwiS\araniii a yafui ifrutü binditü 
di-1-tú biyintiri u-qlimintiSimi u biyádüiá u dulsi Siyinbiri biryin mariyi 
ruqad bur nuS Santa madri didyui bu1 qi Siyámui diqniG di lui 
ibrumitimiyintuS di yafü iqriStü amin. 
LuS qaturzi artiqului di 1% f i  
Lui siyiti butinisin a la dibinidad i luS u@ui siyiti a 1á iaiira urnanidad. 
Lu.5 ki-biqinisin a 1á dibinidad :un iit;ui 
ik-buimiru iqriyir in un 5ulü diyui tüdü bu&ruiü 
il-Sakundu iqriyu qi-yiS badri 
il-tiisiru iqriyir qi-yiS G ü  
il-kuwar- iqriyir qi-yi.5 isbiritü íantü 
il-kintu iqriyir qi-yii iqriyadur 
il-5Stu iqriyir qi-yiS ialbadur 
il-satimü [3 r.] iqriyir qi-yi5 uqlurifiqadur. 
Lui siyiti ki-birtinisin a 12 Santa umanidad Sun iitui 
il-birirniru iqriyir ki-nuwiituru iiynur Ya* iqriitu in quwanbu umri 
fuwi qunsibidü bur iibiriti santü 
iliakundu iqriyir ki-nasiyü di Santa mariyá birpin Siyindu iylá birfin an 
!.S dil-bartü y-in-il-ba. i dGbuwi5 dil-baeü 
il-tirsirü iqriyir ki-risibiyü muwirti i baiyun bur (iiuiutrui) Salbar a 
nuSutrG biqadüriS 
il-quwaqü iqriyir b-disindiyü a 1G in fiyirnu; i Saqü laS animad di luS 
Santui badri* kitaban iibirandu .;u-Jantü adbinimiyintü 
il-kintu iqriyir (ki-birna a Puzqar luS bibug i luJ muwirtui) [3 v.] ki- 
risfisitü al-tirsir diyá 
il-%tu iqriyir ki-iubiyü a lui siyilui y-iita aiintadü a 1% diyiStira di-dyüí 
badri tudñ budi&ü 
il-sitimü iqriyir ki-bima a luzqar luS bibui i Iui muwirtui qunbiyini 
a-Sabir a lu6 buwinui bara darlui iqluryá bur ki iqwardiirún SUS Santui 
mandamiyintuS yá 1ui málui bma birdurabli bur ki nü luS iqwardárün. 
LuS diyiz mandarniyintui didyuS 
il-birimiru amarai a-dyui iubri WdaS laS quiai 
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il-iakundu nu-furarai Su-iantu numri in binü - 
, 
il-tirsiru Santi fiqarai la5 fiyi5tai 
il-quwartu undararai badri i madri 
ii-kintn nü matar6  
il-iiatu nü furniqar6 
ilditimü nü hurtar& 
il-utabü nü libantarai faiiü tiitimuniyü iii-mintirai 
[4 1.1 il-nubinü nü diiiyarai 1 i  (muy) muiir d i ' t ü  burugimü 
il-dizinü nü diiiyarai lai quSa5 afina.? 
iitui diyiz mandamiyintui, Sinsirran in-du5 in amilr a-dyui iubri tuda5 
lai quiai y-al-buruiimü qumu a ti mismu. 
L i  qunfiiiyun finiral 
Yü biqadur mi-qunfiyiiü a-dyui tudü büdiruSú ya (la) la-qluryüsi hirfin 
(mariyá) Santa mariya yá Ndu i  luB iantui di 1% qurti (dilsiyilü) si- 
liitiyal yibui badri iibirituwaal ki-biki in mal biniar y-in-mal hablar 
y-in mal ubrar i di munfui biyinG .ki-diii di hazir i di tudui mii 
biqadui diqü a-dyui mi-kulba iiynur mi-kulba Siynur mi iqran kulba 
ilrruwiqü a la madri di-dyui y i  tüdui lui Santui yii bui badn iibirituwal 
ki-ruqiyi bur mi a-dyui nuwigturu iiynur. Amin. 
[4 v.] bir iinun santa-krusiS t 
idiy ina miStii nuitirfi f 
l ibran4 dumini diwii nuitiri. f 
Numri di-1-hadri. di-1-hiau i *di-li Sbirutu iantu arnin 9a+k 
El documento consta de cuatro hojas de pa~iel de 22,5 X 16 cm., 
escritas por ambos lados. 
Usa tres puntos en forma de triángulo como piusa, y taidid sólo con 
el ri'. 
Vocales 
Contrariamente a la costumbre en textos aljanniados, es de destacar 
en éste el empleo de ñlif con bumza como sostén de las vocales iniciales. 
31. Per ~ignum SdMas C~ucis f de inin~icis nostris t libera nos domine Deus 
noster t. 
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La /a/ se representa por fa.a o por f a t b  seguida de álif de pro- 
longación. 
La /e/ no se representa coi1 >a<,  sino, al igual que la /i/, con 
kasra o kasra seguida de yü' de prolongación. 
/O/ y /U/ se representan con &mmo o damma seguida de wáw de 
prolongación. 
Consonantes 
La /d/ castellana se transcribe con dál, -1 y dád (el +a' no se usa), 
sin que parezca que la elección de una u otra se deba a razones foné- 
ticas: >diwd& - < />diwdürii<; >binditü</ >bin&tá<; >dibinidab</ 
>umanidacJ<. 
En lo referente a las sibilantes, utiliza las grafías sin y sad para la 
/S/ (predorsodental sorda) y zayn para la / G /  (predorsodental sonora), 
mientras que el iin se utiliza tanto para /S/ (apicoalveolar sorda) como 
para /S/ (prepalatal sorda), y el $m representa la / i /  (apicoalveolar 
sonora) y la /i/ (prepalatal sonora). El gim, sin taidid, se utiliza tambien 
para la / E /  (prepalatal africada sorda): >munfui<. 
La primera pareja de sibilantes aparece bien empleada, distinguiendo 
el punto de articulación y la sonoridad de los fonemas. En las otras dos, 
en cambio, además de haberse perdido la distinción de punto de articu- 
lación, se usa frecuentemente el fonenia sordo en lugar de su equivalente 
sonoro, siguiendo la tendencia general de la época hacia /S/, equivalente 
a la s castellana actual: >Budiru(f):ü<, >PaSü iqrilitü<, . >iqliíya<; 
y >muiiriS<, >mu(f).)Sir<, >hGU<, >iimiyindu<. 
La há', equivalente a la /h/ aspirada del antiguo español, está em- 
pleada correctamente. 
Kif y qaf se reparten el fonema español /k/, y el qáf representa 
además a la /g/ española en lugar del gayn, que no se emplea. 
/?/ se transcribe por >yl<: >y lZmimai<,>y lurandu<, >bayli<, 
>ayli<,'y /ñ/ por >yn<: >Siynnr<. 
\ 
Un fenómeno curioso es el empleo de la grafía >la<, que suponemos 
hay que leer, por asimilación de iüm ante solar, como si pusiera >E<, 
/ 8 /  del español antiguo: >ilSuS<, >alSi<, >uKG< (por confusión en 
>J<  entre /S/ y /S/, que, en este caso, además, está por /i/). 
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Gaspar Faena, y de moro Caat Faena, sastre y labrador, vecino de 
Turis, de sesenta y cinco años aproximadamente. 
Fue pmcesado por la Inquisición acusado de ser alfaquí y de escribir 
nóminas que les ponían a los muertos para que "se les quitasen los 
pecados". 
Al prenderle, el 5 de octubre de 1574, le encontraron "un papel de 
largo de un pliego y angosto scripto por la una parte en arávigo que 
dixo que eran el credo y salve regina". 
El 7 de junio de 1575, siéndole mostrado a "IIierónymo de Mur de 
la compañía de Jesús que reside en el Collegio de la dicha compañía 
de Valencia, dixo que1 primero capítulo dé1 en letras arávigas y romance 
castellano contiene la Salve Regina. 
"ften el segundo contiene la confissión general con letras arávigas 
y en castellano. 
"Íten el tercero contiene los sacramentos de 1:i Yglesia de la misma 
manera. 
"ften el cuarto contiene los mandamientos de la Salita madre Yglesia 
en la misma manera. 
"Todo lo qnal de más de tener faltas del scriviente está escripto en 
letras arávigas y en romance castellano de la misma manera que los 
moros o moriscos pronuncian la lengua castellana". 
Durante el interrogatorio, el procesado dijo que "es cristiano bap- 
ticado que le hapti~aron en Turis quando el baptismo general de hedad 
de más de quinze años. 
"Persignóse y santiguóse aunque mal, dixo el pater noster y ave 
maría bien y no supo credo ni salve regina y dixo que no save colola8* 
ni alanduliley que lo ha olvidado." 
32. Qul huwa AZEh. Azora CXII. 
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"Se ha coiifessado todos los tiempos que manda la santa madre yglesia 
con el Retor de Turis y ha oydo Mysa y guardado las fiestas." 
En su primera confesión al Santo Oficio dijo que desde que se casó, 
hará unos veinticinco años, hasta hace diez años, siempre ha ayunado el 
Ramadán y hecho la cala y el guadoca< ''lo qual todo hiqo por guarda 
y obserbancia de la secta de Mahoma pensando salvarse eii ella porque 
entonces bivian como bestias y no pensavan que avía otra ley y aunque 
bía y savía que avía la ley de Hiesucristo como no tenían quien les 
enseñase como agora se guiavan por lo que antes les avían enseñado 
quando heran moros, lo qual le enseñó uii alfaquí de Turis llamado 
Amet Cona difunto en tiempo que heran moros e le enseñó a leer y a 
escrevir". 
"Pide misericordia porque agora es y quiere ser buen cristiano y 
bivir y morir como tal y que la causa porque de diez años a esta parte 
ha dejado de hazer las dichas ceremonias ha sido porque bía que yva 
herrado yeste mismo selo conoció que la secta de Mahoma hera mala y 
ansí propuso de ser buen cristiano y hacer obras de tal y así desde 
entonces acá se ha confesado en cada un año, oydo misa y hecho otras 
obras de buen cristiano." Al día siguiente (12 de octubre de 1574) confesó 
que "la verdad es que él ha bivido como moro todos los días de su vida 
hasta avrá uii año poco más o menos", "e que de un aíio a esta parte 
como tiene dicho no a hecho las dichas ceriinonias porque el rector le 
a pedricado e persuadido y dado a entender la ley evangélica de 
nuestro señor Jesucristo y así se a apartado de la secta de Mahoma e 
quiere bivir y morir con la fee de Jesucristo".. 
AdyuS ti-Salbi uiyná i-madri di mifá laqudiyi  bida i-&lsura Gbiran~a 
nuitara idyG ti-Salbi aki ti-ylamamui 1 6  diitirazG hi* di  i b i  aki 
SGbiramuS jrimindu yi-ylurandu in-iSti bayli di-16 aqrimaS yia-bwi5 
bira abuqada iiuStara bulhi nuS iit;nS tui-uiuS mifa laqurdiyuiur? i 
dibuwii di4t;udiStiru muitaranug a ?i$wi ofruytu binditu di-tu bin-i 
o-qümintisimi o biyazuSi a-dulsi sinbiri biqa mariyi aruqi bir nuS 
$anta madri di-dyiiS burqi SiyamuS hi* diqnui di lui burmitimintu: 
$ifG iqriitu. Amin. 
Lu-qunfiiyun finirai yu-biqadur mi-qunfisu a-dyG y-a-lu-qlwyufi 
33. ioudri', ablución ritual 
biryi mariyi y-ituzus lugantui di-la-qur\i iiliitiyal y-a-bu9 badri iibiri- 
tuwal ki-biki in mal biniar in-mal hablar in-mal obrar i di munyui 
biyinis kidiii di hazir i di tuzuS mii biqazui diku adyui mi-kulbi 
iiynur, mi-kulbii 9iynur mi iqran kulbi yurawiqu a la-madri di-dyu; 
yi-di tuzuS lu9 Santui di la-qurti SiliStiyal y-a=bG badri iibirituwal 
ki-ruhS bur mi a-dyui nuituru Siynur. Amin. 
Lui iaqramintuk di la-ianta madri iqli,iyá Sun Siti 
Al-ibrimiru bawtiimu, al4aqundu kunfirmasyun, al-tirsiru binitinsiyi, 
al-iqwartu qumunyum, al-qintu iitirima onFuyun, al-iiitu orbin, al-. 
Sitimu matnimuynu. 
LuS mandamintus di la-;anta madri iqli jyahn sinku 
al-ibrimiru owir miii antira lui duminku; i fiStai di-qwardar 
al-iakundu qunfiiar a-lu-minu; oni bis in la-quriGmi aw-antis iiSbirariS 
bilikru di-mwirti aw-Siabii di risibir lasantu Saqramieu 
al-!irsini qumulqar bur baiquwa oflurida 
al-iqwartu dafuuar iqwantu lu-manda Santa madri iqlijyi ' ' 
al-qintu baqar dizmui i birmusyai. 
El documento es una hoja de papel de 45 X 17 cm., escrita por un 
solo lado. Iba doblada, y en el último doblez, el que quedaba al ex- 
terior, pone en romance (letra del siglo xvr). "mierda para quien lo 
leyere". 
Emplea tres puntos en forma de triángulo para separar una palabra 
de otra. No usa taidid, pero sí alif con hamza 
La /a/ se representa por f a t k ,  y en final de palabra, muy frecueii- 
temente, por fatha seguida de álif de prolongación. 
La /e/ se transcribe algunas veces con fatha y, más frecuentemente, 
con kasra, igual que la /i/ (>i< aparece sólo en >Amin<). " 
/O/ y /u/ se transcriben con damma(>ü< sólo en >yifid<). La /O/ 
se representa también en algunos casos por medio de un alif atravesado 
a media altura por una fatha: lo hemos transcrito entonces por o. 
Si bien parecE que el autor del documento diptongaba, en la grafia 
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hay tendencia a suprimir 10s diptongos, reduciéndolos a una sola vocal: 
>nu;tara', >bulb¡<, >muitaranuS<, >aruqi<; pero >bwi5<, >dG- 
buwiS<; >quriJmi<, pero >baSquwa.<; >bintiril, >.:inbiri<, rbur-  
mitimintuS<, >qunfiSu<, >:¡ti<, >mandaminini<, >fStaG<, >diz- 
muJ.E, pero rb iy inz l .  
Consonantes 
Tü' y tü' se alternan para representar la /t/ española. 
La /d/ castellaiia aparece transcrita por dal, bit, düd y M'. En líneas 
generales -no como regla fija- parece haber una tendencia a emplear 
da1 en posición oclusiva inicial, -1 cuando es fricativa intervocálica, 
-id en contacto con /r/ (pero >abuqada< y qñ si es intervocálica 
seguida de /o/. 
Para las sibilantes se emplean sin y $id/zayn para la pareja prr- 
dorsodental y iin/gim. para las apicoalveolares y prepalatales. 
En general, se distingue el punto de articulacibn (pero >qlimiii?i- 
simi< con >S< por >S<) y se mantiene la oposición sorda/sonora, 
aunque con algunas confusiones, siempre tendiendo a usar el fonema 
sordo en lugar del sonoro (tendencia hacia la /S/ actual): >biyazuSa<, 
>tuiuSui<, o >iqliSyS<, que alterna con la forma correcta >iqlifyi<. 
La bi' transcribe la /h/ aspirada del antiguo español y está bien 
empleada: >hijwS<, >hablar<, >hazir<. 
Kaf y qif se alternan en representar los fonemas /k/ y /g/ del es- 
pañol, aunque el qáf es tres veces más frecuente que el kaf. 
La /!/ se representa por >yl<: >ylurandu<, >bayli<, >ylamw 
muG<. 
La /ñ/, por >yn<: >iiynur<. 
Vocabulario especial 
En >mifa laqurdiyi< y >mifa laqurdiyuSuS< eiicontramos /1/ por 
/r/. La contusión entre ambas consonantes era un rasgo del habla mo- 
rirca Y4 y se daba ya en el árabe hispánico '?. 
34. Cl. A. E. Slnman, The phonology ..., ~ 8 g .  212. 
35. CI. F. Corriente. A gromnmticnl sketch of the wanish orabic dialect bundle, 
Madrid, 1977, pbg. 43; L. Seco de Lucena. Un nueuo te& en árabe d<alecral mana- 
dino, "Al-Andelus", 20 (1955). pbgi. 153-165 (véase p&g. 160). 
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Las palabras >bir< (per = por), >dajunar<: (ayunar), >fruytu< 
(fruto) y >birja< (virgen) parece que deben interpretarse como cata- 
lanismos. 
Gerónimo Noche Hoix, labrador, vecino del arrabal de Gandía, de 
treinta y seis' años. 
Fue procesado acusado de  haber ayunado el Hamadán de los años 
1588 y 1589 y de haber ido a aprender las ceremonias de la secta de 
Mahoma y a hacer la cala en casa de  Jusepe Cumilla, "el alfaquí que 
es ya muerto", junto con Miguel Masgola, Luis Solaz y Gerónimo Mos- 
cayre [todos ellos presos en el Santo Oficio). El 13 de abril de 1590, 
"Pedro Juan Vidal que hace oficio de alcayde se dio por entregado 
de la persona del dicho Noche Hor morisco del arrabal de Gandía al 
qual cató y reconoció y no le a116 cosa ninguna de las proyvidas sino 
un papel en  algaravía que no se sabe lo ques y así le metió en las 
cárceles secretas y lo firmó". 
El procesado dijo que es "cristiano bauticado y que iio sabe si le 
bauticaron en Gandía y que no sabe questé confirmado e que oye misa 
los domingos y fiestas, confiesa quando lo manda la yglesia v la postrera 
vez confesó dos o tres días antes que le prendiesen con mos. Abila, 
vicario del Arrabal". Preguntado por las oraciones, "sinóse y sauctigóse 
raconablemente, dixo el pater noster, ave maría y no supo más oraci'ones 
de cristianos". 
En el proceso se incluye el siguiente documento: 
"Certifico yo mos. Marco Antonio Dávila regente la cura del arraval 
de Gandía como he confessado a Jerónimo Oix y a su muger del dicho 
arraval, y que los dichos da11 iiiuestfas de buenos cristianos, oyerido 
missa todos los domingos y fiestas; otrosí hago fe como el dicho Jeró- 
nimo Oix ine ha dado quatro reales para que haga celebrar, o celebre 
otras tantas missas por las almas del purgatorio y por ser así verdad le 
di el preseiite. Hecho y firmado de mi mano a 6 de Abril 1590. Marca 
Antonio Dávila." 
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Sin embargo, Jorge Berlanga, alguacil del ordinario en Gandía, pre- 
sentado por el acusado como testigo de defensa, "dixo quen quanto toca 
a oyr misa las tiestas que así es que pocas a faltado pero queste nunca 
le a visto en sermones y quanto a ser buen cristiano éste no lo cree antes 
le tiene por moro como a los demás moriscos de Gandía y en lo que toca 
a ser quieto y pacifico, pocas rebueltas le a bisto, s610 se acuerda que 
porque &te les apretava que fuesen a misa el dicho Gerónimo Noche 
Hoix quera jurado o justicia juntamente con otros moriscos se fue a 
quexar al duque de Gandía y procuró que quitasen a éste la vara". 
[l r.] Badri nuwiSturü qi iSfaySi in-1úS SiyalúS iant<qadü Giyah il-tü 
nümbiri bingi a núS il-tü riynü agaii tü bulunkid aii in-yil Biyalü qumü 
in-1% tiyarri il-bin nuwS.irü di q v i  diyah zanüs lü üy i-birdunanú 
riuwiitiraS diwzaS anii qumü nuiupi i  bMunamúS a nuwiSturúr7 diw- 
duriS i-nü nüi @iS qayir in-li tintaSyün maS ilibrinüfj di mil amin 
- 
fazüz. 
Di& ti ialbi mariyah ilyaná di igraiyah il-Sinyür iS-quntigu binditi 
irii tü intiri pidii 1% muyirii ibiditü il-furüqtü di tü biyintiri 
yizüz Santi mariyah mazri di biyÜS ruwigi bür nüY i-bür tüdüi 1üS 
biqaduria amin fazüz. 
[l V.] Iqriyü in-diwuS badri tüdü bu&ru9ü iqriyadür dil Siyalü i-& 
la tiyarrá i-yan yizüz qiriE,w Sü uniqü ifü uuwiSturii iinyür qi fuwi 
quGibidÜ bür ubri di1 iibiritü Santü i naiyü di Santi mariyah bir9in 
baggyü sü il-burjir di bunsiyü bilatü fuwi qurgifiqadü muwirfü i 
iibültádü diSindiyü a IÜS infiyarnüS iy-il tiriirü rjiyah riiiwsitü intiri 
1üS muwirpií: Subyü a-lÜ5 Siyilüa iS!i a6int.Ü alá diyiitari di diyü? 
hadri pidü budinijXi i-rjindi alyi a-di binir a-fuzqir lüS bibüi i lüi 
muwirtüi qiriyü [2 r.] in-il iibiritü iantü iyin Santa madri iqliyyah 
iyin la qumunyün di IÜS Sanpis iyan il-birdün di 11% biqabüS iyin la 
rizÜriqSyün di 1 i  qarni yin-li bid5 birdurabli amin yazüz. 
DiyüS ti Salbi riyná i madri di mifiriqurdiyah b u i  i-bu&ur& iSbirans8 
nuwiYtari biyüS ti galbi a ti ilyamimüg 1üg diitiradüi ifüi di ibah a ti 
suibiramüi fimiyandü i-lyurandü in-iSti balyah di IigrimaS iyah buurii 
atbugada nuwztará buwilbi a 111% iSü5 tü: ufUS di miyi [... qtü] binditü 
di tü [...] lü binbuwii d i  [...] [2 v.] tiiimá u biyadufa u dulsi biryin 
mariyah ruwiga bür nuS Hanti madri di diyüS bür qi Siyamüi diqnüc di 
1üS burmitimiyantüi di nuwiS!urü iinyür fizüz qiriSpi amin yazüz. 
El documento está formado por dos páginas de 16 X 22 cm., escritas 
por ambos lados. 
Emplea el taSdid sólo con la rü' y no usa la hamza. 
Vocales 
La /a/ está representada por fatha o fatha seguida de alif de prolon- 
gación. 
La /e/, por >i< o >i< y, más raramente, por >a< o >a<. 
La /i/, por k w a  o kasa  seguida de y&' de prolongación. 
/o/ y /u/ se transcribeu con damma o damma seguida de wáw de 
prolongación. 
Consonantes 
La /t/ española se representa por medio de tü' y tü', siendo más 
frecuente el empleo de la enfática. 
Para la /d/ se emplean indistintamente &E. -1, dad y zü', Su eleo 
ción no parece debida a matizaciones fonéticas, sino mas bien arbitraria: 
>madri</>magi<. 
Las tres parejas de sibilantes aparecen confundidas, tendiendo a 
resolverse en una Única, que conserva la oposición sonora/sorda: 
.iin/gim. Se encuentran también esporádicamente el s i d  (en >iSbiransá< 
transcribiendo correctamente la /s/, en >su< mal empleado), el zayn 
(>yizüz<, >yazüz<) y el e n  (representando la /$/ en >dulsi<). 
No aparece la /h/ aspirada del español antiguo donde correspon- 
dería: >agaii<, >üy<, >i$<. 
El güf transcribe la totalidad de /k/ del español, siendo de notar la 
ausencia del kaf. Al mismo tiempo se reparte con el gayn el sonido /g/: 
>ag&i<, >igraSyah<: >ruwiga<, pero >yuzqár<, >iqlihah<, 
>diqnüs<. 
La /!/ se transcribepor >]y<: >lyamámüS<, >lyurandü<, >ba- 
lyah<, >alyi<, y la /ñ/ por >ny<: >liinyür<. 
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Francisco Acán, labrador y albardero, vecino de Maket, de cin- 
cuenta años. Fue acusado por una hija bastarda suya, Hierónyma, de 
hacer ceremonias de moros. Entró en las cárceles el 16 de julio de 1593. 
El 28 de julio de 1593, Benito Ribas, familiar del Santo Oficio, 
"dixo que yendo a prender por mandato deste Santo Officio abra diez 
días a la persona de Francisco Haqin, morisco de Matet, que al presente 
está preso en este Santo Officio y reconociéndole su casa como es 
estillo le a116 en una harca tres papeles de que h i p  presentación 
scriptos en algaravía que son un medio pliego y otros dos de ochavo 
todos papeles sueltos y los dos scriptos por entrambas partes y el otro 
s610 por la una, y por entender que los dichos papeles tendrán alguno$ 
herrores de la secta de Mahoma los a trafdo a este Santo Officio". 
El 22 de septiembre de 1593, "siéndole mostrados [al padre Gerónymo 
de Mur de la compañía de Jesús, Intérprete y calificador de la lengua 
arábiga deste Santo Officio] los papeles escritos en algarabía questán 
en el processo de Francisco Haqán de Matet los dos papelillos estrechos 
y uno largo, dixo que los dos papelillos estrechos son cuentas y en el 
papel largo están scritos y continuados el credo y pater noster en latín 
y assí lo digo y el ave maría". 
Durante el interrogatorio, el acusado dijo "ques cristiano bauti~ado 
y le bauticamn junto a Xea de Albarracín, y le confirmó en Chelva el 
obispo"; "oye misa los domingos y fiestas, confesando quando lo manda 
la yglesia y la postrera vez confesó en Matet con el Rector la quaresma 
pasada". 
Preguntado por la doctrina cristiana, "no se supo signar ni santi- 
guar. Dixo el pater noster y ave mana y credo en romance y no supo 
más oraciones". 
[l r.] Batir nuStir kiyii insalii Santi bisatur numin tum adbanyat raqnum 
tum fiyat balunta: tuwa siqut insalu adintara banim nuStirum quti- 
diyanum danubii adiya addimi tanubi: dabita nuitira sikut iniii dimi 
timui dibitaribui nGtiruS 
[l v.] I[ni]nui indukai imtimta siyunim salyibra IIG a malu amiii 
paSua. 
Abamariya agrasiya-blina duminui takum banadiqtatu imuliyaribu,? 
[ba]najiqtuS furuqtu5 bantirii tui faiui.  Barpa mariya ibriqaw bir 
nuS bitulu5 biqadui amin paSuS 
1:2 1.1 Ikricju inu-ndawum batrim anibiitantim kiriyaturum saliyatira 
adin pasunqiri-Stum f i lyumma~ui  anikum duminunuitú. kiqunsatusaiti 
daSbiritv Santu natuiaiti (daibiri'tu jbiritu 5aiitu natuiaiti) d i  mariya- 
birpini baSuS Subunsiyu bilatui- qurusifisu5 at,murtusG 
[2 v.] atsubultui asandit (sic) abi-nfiru5 tarsiydiya rGurayiit a mur- 
tuwii diasandit (sic) a s a l 4  a sadat a daitaram daybatrii anibutantii 
dibunturuia5ti Pudikara bibui a murtuwii i-kridu aibiritum iantani 
Santam maklizyam katulikam iantumm kuminyunum bikatumm. 
El documento es una hoja de papel doblada por la mitad, formando 
dos phginas de 16 X 11,5 cm., escritas por ambos lados La letra es 
bastante burda. No emplea hamm ni tar.&d. 
La transcripción del texto latino corresponde a su pionuiiciaciún io- 
mance. 
Vocales 
No se utiliza11 las vocales largas. La /a/ se representa con fatha: 
la /i/, con kasra, y la /u/, con damma; la / e / ,  con fatha o kasra, y la 
/o/, con damma o fatha; el diptongo latino >ae<, coi1 fatha, y >uo<, 
por qiamma. 
La /t/ se representa con ti', excepto en los grupos >tia<, >tia<, en 
que se transcribe por sin. 
La /d,/ se transcribe por dál y -1, utilizando frecuentemente -aun- 
que no siempre- la segunda cuando es intervocálica. 
La /S/ se transcribe por sin. 
La sin se utiliza para la >t< de los grupos >tio<, >tia<: >bunsiyu<, 
>grasiya<; la >c< de >cae<, ?ci<: >sali<, >qurusifisuX; el grupo 
>sc<: >asanditi, >biasandit<; la >x< de >qurusifisuK, pero ?ru- 
Surayiit<; y también en algunos casos aislados: >sikut<, >sed<. 
El ulyn se emplea sólo en la palabra $aklizyam<. 
El yim representala >j< latina: >peSuS(, >+bikara<, y la >g< 
ante /e/ o /i/ tanto en latín (>biSini<) como en catalán (>barya<). 
El fonema /g/ se transcribe por gayn (>grasiya<) o qáf (>raquum<), 
Y el fonema /k/, por qüf y küf indistintamente: >sikut</>siqut<. 
Son de notar algunas asimilaciones consonánticas, como >addimitte<. 
o >imuliyaribus<.. y la palabra >Santi bisntur<, con > b <  por > f < .  
